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KUMMIEDJA F'ATT WIEHED 
TA' 
CHARLES D. CLEWS 
Hadd ma jista.' jat1dem fuq il-palk, jew ixandar minn 
fuq ir-Rediffnsion, jew jufa xort'ot1ra din il-bicca teatrali 
mingtmjr is-sensja tal-kittieb. 
Starnpat fid-Dar tc1' San :Quzepp-Hamrun. 
KELMTEJN QABEL 
NAHSEB 1.i ftit huma r1awk il-Malt!n li ma rawx jirrecta jew ma semoJmx minn fug ir-Rediffusion lil Charlie Clews. Fi-
gurn simpat&a, komiku mill-izjed brillanti, makkjetti.sta magh-
ruf, u ma' siet1bn Catania jifforma koppja adattata. biex tibqagh-
lek hajja fil-memorja u tfakkrek f'tiafna sigliat ta' dahk u hena 
m"'noddiia f'xi wiehed mill-ah1"ar teatri tal-gzira flimkien ma' b J . 
dawn il-favoriti tal-publiku malti. 
Il-o-t1add ta' farsi kumm iedJ. i skecci1· iet, kanzunetti u mak-
. t"l ' ' ' 
kjetti li kiteb Clews huma bla gtrndd. IJ-attivitajiet tieghu huma 
tant kbar li ta' kull g·imgha jkollu johloq xi haga. Ma gnandna 
x'ingt1idu xejn tigi btrnla konsegwenza Ii meta 1-lehma tieghu 
tkun dgti.ajfa jkollu, irid jew ma jridx, idur gtrnt-traduzzjonijiet 
jew gtrnll-idejiet originali ta.' haddiet1or li tatit snra. maltija jidhru 
kwazi originali, imma ti.add ma jista' jichad li Clews mhux taj-
jeb fil-kitba gtrnll-palk daqs kemm huwa dilettant mill-aktar sim-
patici tal-palk malti. 
Clews. i:mbaglrnd, kieku jricl, jista' wkoll ihacldem il-pinna 
tiegtrn f' dik it-taqsima ta' kitba msejhn, f'1vialta-kummieclja so-
cjali--u 1-akbar prova tahielna meta g-t1a1l-Konkors tal-K.O.P. 
'r.E.M. ta' 1-1950 klteb il-kummiedja "DAR FUQ IR-RAMEL" 
Ii fiimkien mal-mija jew aktar _radjodrammi Ii kiteb turi kemrn 
hija. prolifika. u tmwtiela I-pinna tiegtrn. 
Bhala bniedem li mindu waqghet fokorti dejjem t1dimt ghall-
pa lk u Rpecjalment ghall-palk malti, innoss n nghid bla biia' Ii 
Charlie Clews kiekn flok £'Malta twie1ed band'ohra, kien bla du-
bju xejn jaghmel karriera kbira u jisse.mma ma' 1-erbat irjieh. 
Clews ghalkemm dejjem jidher quddiem il-publiku bhala ko-
mikn, it1obb id-drammatiku hafna, u 1-kummiedja drammatika li 
jien ghazilt din id-darba biex tinqara mill-membri tal-Gnaqda 
tal-Kittieba tal-Malti turi hie-ear Ii Clews gliaraf jaghti fiml 
drammatikn lil din il-bicca xogl1ol teatrali 1i fil-bidu tag'liha knl-
hadcl jahseb li, ghax ta' Charlie Clews, gti.andha dclahhak mill-
hidn sa 1-ahhar. 
Cl~ws twieled fis-'27 ta' Settembru, 1919, u gti.ad nistghu na-
raw mmnn n naqraw minn tieghn tmfna bcejjec teatrali interes-
~anti .ie~~k q~bel jil~tibhom jippjanahom tajjeb, jorqom il-lettera-
tm:a. u .11stud.ia I-1ls1en malti sewwa mhux hiss fid-djalogar natn-
r~h imma wkoll ~R-sen~"f1~ tal-ghazla tal-kelma, tal-frazi idjoma-
tika' tal-karattenzzazzwrh tal-persunac'tgi. Clews jekk irid an ad 
j;sta' jag'litina xogtilijiet Ii jibqgnu jiss~mrnew. b 
San Giljan, 11 fa' (hmju, 1951. , Ivo MuscAT AZZOPARDI. 
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NERIKU Missier Pawla, 
WENZA Nepputija ta' Pawla. 
SURGENT tal·Pulizija, 
Tnejn Ii igorru 1-gflamara, 
IXmXENA TURI: 
h:-xena turi kamra komuni b 'tibjid l[adim, jid-dar ta' 
Prue la. J nirna issa IJ'·:n: gtianiara (!dida, bdiet tietiu sura 
a Ii far. J idhl:'r 1-mfan u vultruni' si(J(Jijiet mitluqa kif (fie 
(Jie,, u niefd11 tal-ka1Cba; cocktail cabinet (Jcr qiegned 
f'zwstu, fa.:c:ata fol-pnbbliku u zew(J ktcadri sbieti mitlu-
qin fuq meida-gliad iridu jidrJnidltl. Bieb fin-nojs jagnti 
utiad-datila iad-dar u bieb fix-.ullug ta· l-aUuri, jaghti 
ytwll-bqija Lul-tfor. Radju kbir, li bf tifta1i il-purti:era 
jhun idoqq iytwjjat. bil-qawwi. 
L-EWWEL XENA 
v 
( PJ Jr Ll, liebsa jtit u ujn pulila, thares lejn il-bieb 
I an-1wf s, icara 3:e w(J irrjiel li Jidhlu bil-pultrnna, li kif til-
mat1 huu1 taqtllaq ir-racljo.) 
li,\WLA: (Hmddu, ~haddu siet1eb. Tlrnbblux raskom ghall-!iajt, 
dak issct nbajcluli llli1m blHTa sa gewwa, jew nizbgtrnh. A!1jar 
zebgt1a. 
( Jidtilu z-.iet·c(Jt. ir(Jiel bL-a/i1iar bicc:a gliamara, pultruna 
la!>-seft.) 
LL\(;EL 1 : Din ta' 1-ahtrnr, sinjura, lrnx veru? 
l)AWL.\: lva, is-e>ett kollu 1~·ibiuh u kollox sew. 
·HAGEL~: 'l'laqna ahrnL, meht. sinjurn. 
PAWL.\: :-ltennew flit. ('J'idlio[ 1je1cwa 11 (J[iib zewrj liri. Tot1rog 
n I uul1Iih0111 u1a.1ida kn/l 1cieli ed) \V~Lhda knll wiebed btmll-
atnYa. 
i tic'rnr, 1 : .Gn1zzi 1Yic:q, f.lllJlmt. J alla lrnlhadd bti~dek. Bongn 
mela. 
i>.\Wf,A: Boug·ornu. hi. Gt1;du lill-in1µtmllmu li ghada nigu 
ntu1lbuh. ( L-irrjiel jutwrrju) Xi gmiel ta' ghamara t Ara s-su-
fan f Qtajtha xewqti, fi-aMrnr. (Trnur .jug il-pultruna, u 
btiat-tfal toq(fliod bilqie(!fida u iqum bis-sabta fuq il-nwlol.) 
XENA 2 
MAHY: Oie/Jsa eveui11u dress) Ara kif gietni, ma. Uelwa, hux? 
r:L1 ixrnqli' ma? 
P.\\\'L\: T\emm hi kerha ta' 1111/. Mama, :ssa, ghidtlek kemm-il-
darba' mJrnx ma. . 
l\Luw: Iusomma, x'jiclhirlek mama? (b'enjasi). 
V! 
P,\\VLA: ('i'ifliha) X'jidhirli? Jiena qatt ma mor_t f'ballijiet, qatt 
ma lbist evening, u ma tantx nifhem; imma tidher pulita 
hafna. 
:;\IAIW: Hekk ghidt jien uko11, milli stajt nara. Isma' kellua 
bzonn mera tal-persuna, ghax dak li ghandna zghir wisq. 
PA WLA: Nixtru wiebed, tibzax. Inti taf x'taghmel? Mur bil-
libsa ghand il-bajjata u ara xi tghidlek hi. Dik tifhem. ( W ara 
pawsa) Mer, rajtu s-salott? (1'uriha). 
l\IAHY: Hi x'jien aljenata ! Xi gmiel ! Kemru hu sabit1 ! Issa 
tibjida sewwa, rna, glrnndna bzonnha. 
J!AWIJA: 'l'ibjida? Zebgha kullimkien, jekk ma nikrux xi dar 
tas-Sliema, u nitlaq rninn hawn. 
llL\lw : 1 va, hernm immorrn; hawnhekk xbajt jien ukoll. 11-
girien mo!1110m fin a, it1obbu jilhqu salib in-nies. 
PAWIA: Dan zgur. Meta konna fqar u batuti, kultiadd kien 
ighid: "M'iskina Pawla !"; i;;sa, gbax ma jonqosna xejn kul-
t1add irid jisparana f'kanun ta' bastiment. 
-'.\L\1w: Bilt1aqq, qed tfakkarni. ll-bierat1 kif kont gejja mill-
quddies ta' nofs in-nhar, tal-faccata tagtma, il-kbira, naq-
badha tghid lill-ohtha: "Hmm! bil-coat tal-fur, ghodu gho-
du ghall-quddies cfaz-zrnien, kernlll kbirna. Dan mnejn? Mela 
qed itihom il-tmres ?" 
PAWLA: Er!1i1horn jimrnurmmw ! Issa karrozza n-ixtrilhCJrn, 
t1alli jkornplu jaqsmu 11albhom. Wahda mill-kbar nett, "se-
ven ;;eater'' . 
.YI.uw : Anki vVillie, in n8'mrat tieg!li, l1alli li otitu qaltlu : "Mur 
ara 'l min c;er tietm? erbat ijiem ilu kienet seftura, u :liuha 
konduttur u missierha kien bl-irqajja' fil-qalziet l" Qa1tlu : 
"Issa x'jiddandnu ! " 
PA \VLA : Imma issa Sur Manwel missierek, g!lidilha lil oM Wil-
lie, u int is-sinjurina Mary. Hekk ghandu jwegibha Willie, 
lil oh.tu. 
:MARY : Tassew, hekk nghidlu. Insomma g!logbitek il-libsa? 
PA\VLA: Jien lili g!1og·bitni, gtia1kemm ma nifhimx, ru!1i. Imma 
'kk Alla jrid insir, taf, insir nifhem. 
MARY : Issa se nkun tai·ba 1-lei"Ia 1-ballu : pulita bl-eveninrr u 
. ' b' 
nizfen ma nafx. 
PAWLA: U Willie jdawrek u tiddobba, basta mara, binti. Ter&a' 
trnk jaf jizfen, ighallmek xi zewg passi wkoll. Issa jien ir~id 
nitghallem nizfen, !1alli aktar ighiru 1-girien. 
MARY : Mela missieri se jhallik ..... . 
PA w LA : Mary, mhux missieri. Il-papa. 
JYLuw : Eull darba ninsa. Miu jaf ihallikx il-papa? 
P.\WL.\: lbllini jkollu, gtiax issa rrid inkompli mas-socjeta. 
XENA 3 
VII 
JoHN: ((jej llli11n barra, pnlit, b'iugravata tghajjat) Ma, mort 
ghaud il-hajjat ghal-libsa. Ghidtlu : "J ekk ma tlest.ihiex sal-
lejla, zommha, gJiax jien ma nehodhiex u tibqaghlek fuq 1-is-
tonku tiegtiek". Twerwer; lialli: "Iva, sinjur, tkun lesta 
zgur ! " <.H1idtlu : "Basta, gtrnx irridha gh,111-ballu ! " 
PAWLA: Mela ilek li mort, gt1ax g·ibhielek u qieglida gewwa 
mad-dahar tas-siggu. 
JOHN : G ham el sewwa, ghax la se nhallas flasi, irrid inkun rnoq-
di tajjeb. 
?IL\RY : J olnrny, issa ht nieklu, glrnlliml)i xi zewg passi, biex il-
lejla ni;i;fen tuejn ma' VVillie. 
~T OHN : U z-zfin tal-lnJlll hafif, kollox lixx, malajr titgnallem. 
PA \VLA : J\Ihux btml fi zmieni. Gtrnx kien tqil, bil-pont-attakku, 
mazurka ..... . 
JOHN: • .\.ra, Mer, per efomp~u. ls-Samba terfa' riglejk mat-
ten1p (,iuriha) ara. imbagtrnd nurik, w~wa Ii nieklu. 
PA WLA : Xi hlew ! X'konna qeghdin nitilfu qabel. Mur gt1idlek 
Mer, li gtrnd trid tmur d-ballu tal-puliti ! 
JOHN: (Jara l-glia11wra) 1'rosit, ma, t1ej, x'gtia:mara din. Mela 
gibuhielna '? 
L'A WLA : Helwa, hux? 
.JOHN : Wisq ! Se mmur indendel il-libsa 1il-gwardarrobba. 
?ILuw: U jien sejra ninza' iieghi, u nel10dha ghand il-hajjata 
tarahieli fuqi. 
PAWLA: Ara kif tgezwirha, Mer; bil-galbu, fhimt? 
MARY; Isma' x'qaltlek ! 
JoHN: (Lil oiltu hu111a u 1ier(Jin) Issa jiena ordnajt light-car 
ghal-lejla, biex tigi warn 1-bieb fis-sebgtia (Jofior(Ju jitkellrnu). 
PA WLA : (Toilro(J waraflwni, tidilol b 'vazun, tqieghdii fuq il-
cocktail cabinet u fidher li ma grw(Jobhfox. Totirog u ter(Ja' 
tidTzol b'ietwr) IJe, xi kruha, x'antikita ! (Ter(Ja' tirran(Ja u 




JJELI: (Ra(Jel ta' ,xi liarnliin lietW, sfajjar, liebes l-iswed, b'xall 
1na' glionqtl) Ma nistax nohrog· daqsxejn wabda barra, li ma 
jigux fuqi, dak irid gtiall-isparar, 1-iebor gball-istandard gdid; 
kulbadd irid. Abjar qabel, ma jafek hadd. 
PAWLA : 'Eh! issa stennihom dawk. Innna la tkunx xhih, agliti-
hom, xejn xejn tis:::;ennna bhala benefattur. 
lJELI: M'gtiandniex xi nghidu; imma z-zejjed imbidded, Pawl. 
f'AWLA:. Lel, hares ftit, x'jidhirlek mill-ghamara tas-salott? 
Gibuhielna issa; qi::; li gtiada tmur taghtih il-fius ! 
LELI : · U ifrah) Mela ma mmurx. 'I'assew sabih ! X' divrenzja 
issa .1-kamra minn meta ghamlilna 1-izgumbrament, Oikku 
tal-g1;ocer. 
:PA WLA : . Huwa dak glrnd jithallas. Issa ssemmilix zguwbramen-
ti. Tfakkarnix meta ,r01ma art u saqaf. Uff ! xi dwejju'-1. 
hsa .nahsbu f'issa. L-imgt10ddi nsieh, Manwel. " 
.LELI: Vern, 1-imghoddi ikrnh taghna. Issa ta' 1-inqas sabih. 
N ahsbu f'issa. 
l>AWLA > Ja'-law g·ejt gtrnll-kikkra te tas-soltu, tal-ghaxra, Ma-
nwet? 
JJELI: Le; hallejt il-portafoll fuq il-grndenza u gejt gtrnlih. Mu-
uija· ghandi biex ninsieh. 
PA w1_,.\ : Min ser jehodulek? Brfajtulek fil-kaxxun tal-komodina. 
JJm_,1 : (J uiiru(J i(Jiu il-purtafull, ll jer(Ja' jidliul). Jien sejjer, 
jekk i:;aqsu ghalija, ghand 1-ispizjar qieghed. 
PAWL,\:·_.- l'iu kikkra t·e, hi. 
J.JJ.~LI: J.Je, mhux d<Jlwaqi isir nofs in-nlrnr'? 8ejjer. 
PA WLA : Mela trn cla(1sxejn brandy. 
LeLI: Mela, gtrnclni kif ?iaclt il-qtari i .. a' qalbi. Tricl toqtolni ! 
PA\\LA: :Hares, qieghda ng!1id f'qalbi, JJel, mur ghidlu sa ftit 
ilu s-sur 'l1umas izommok ghanclu fi-ispizerija. 
J.JEI,I : (J3id-da1iha, if akkarha x' qalllu flit qabel) L-imghocldi 
erhilu, PavYl1, insieh. (Jmissilha ltiitlw) lsBa nat1sbu f'issa. 
(Joi1rog.L · 
PAWL\: (Isse.f.iati) Mary, Mary! 
IX 
XENA 5 
l\IAHY: OVara pawsa, /j 'sorra f' idha) Hawn, xi tridni, mama ( 
Kont sejra gtiand il-tiaijata. 
l>.\ WLA : 'fgtiid x'lewn nagtunluhom il-purtieri tas-salott? Ho-
rnor? Hodor? 
MAHY : ,) iena ma nifhemx, imma s-sinjurn li kont maghha 1-ah-
har kienet taghmilhom jaqblu mas-salott. X'jid'hirlek? 
PAWLA ·. lva, ghada mmo1Tu 1-Belt :f:limkien u jitlobna kemm 
jitlobna nixtrnhom. G!rnx dar bla purtieri, vojta wisq. Iva, 
immonu gJiand ic-Oiniz . 
.!VLuw : 'l':.rnsew, gtrnda hekk naghrulu. Jiena sejra ghand il-haj-
jata biex terga' tarahieli fuqi hi. 
J.lA w1,A : l\lur n ddumx. 
MAHY: Ke.mm hawn boghod? Dalwaqt inkun hawn. Sejra ma. 
Denedizzjoni. lnbus idejk. 
PA w J.1A : (Jis li tarahielek sewwa. 
l\lAHY : Denedizzjoni (tutiro(J). 
XENA 6 
JoHN: (J idtwl niill-ka111.ra, ta' (Jewwa) Ma, sejjer sal-kazin nagh-
mel partita billjard. 
P.\WLA: Dejjem il-Ka2ill, John. Mur dur dawra gtmll-arja. 
Dejjeiu maghluq . 
• JoHN: U hallini, tellghuni kaxxier, issa. 
PAWL.\: lva? (1'idfiak) Prosit, hej. Kaxxier? 
.Tu11K: J\Iela; auzi "sur Jolmnv" hela' u "sur Jolrnnv" niezel 
• t/ v ' 
rnsa. 
J!AWLA: Issa. Lima'.., tixraqlek ukoll sur Johnny . 
.Imrn: Sejjer, jiena. 
P.\ W.LA : 11-libsa toqgt10dlok bjjeb? 
JoHN: Ula nigi nipprnvaha. 'l'ajba naliseb {jolzrog). 
XENA 7 
Nmmrn: (Bla, glekk, i:arbun tal-lastiku, b'berrit.ta f'rasu, qal-
ziet bl-irqa.ija', q111i8 im qntta' - ba:rl: imma nadif - isejjah 
minn barra) P~twla ! 
PAWLA: Hawn, pa! 
Nmmrn: (}ejt inkellmek <la<1sxejn. Uoqghod fosserva u ioqghod 
bilqier;lida). 
PAWL.\: (lmbegn.rna) Iva, pa; xi trid.? 
?'1"1mnrn: ([kebbes i;iqMretl) Gejt gliall-pjazza tax-xjuti, jien, 
sieheb. Dil-mixja kollha glrnl tnax-il xelin. Lanqas haqq il-
hohz tieghi u t'ommok. 
P.\\\' Le\ : Iva? 
NE!UKl': lVIela, binti. Irnissni nisthi, 6joe jmissh01u jisthu wlie-
di, m'hmniex kttpa6i jot10rguli tnax-il xelin bejniethom, ikol-
li mmm', gnal bagc1tella, qalb davvk ix-xjut1 kollha, qisni bil-
guh. 
PA \V h\ : rl'agtimel bllan -nies' pa. 
Nmm;:u: (Ma. i;a1naJ:) Li kieku intom tohorguli xi tiaga bej-
nietkom, it-tnax-il xelin tal-gvern ma nehodhomx, forsi je-
t10dhom xi hadd iktar fil-bzonn minni. Verament, llutek kol-
llrn mgbobbija bit-tfal, u pagi zghar ...... 
l'A WLA : lsma', piL, inti gej bil-bot.ti dalghodu '? U meta tigi 
hawnhekk, ejja liebes sew, fhimtni, min ]Jnk dietiel hawn 
b'dik is-sura, bla glekk. 
NBR.IKU : Gtiandek xi g·lekk qadim ta' Leli? 
PA WLA : J ekk insiblek xi wiehed nibaghtulek. 
NBRIKU : Tara, binti, min jaf kemm qlajt liri fil-gwerra 1-olir:i, 
u 1-lum innnur ghall-pjazza tax-xjuh. 
P.\WLA: Pa, atma konna hdax, tinsiex. 
N1murn: Iva,, imma, jien qla,jt il-fius, tinsiex, u 1-lum m'ghan-
dix tmbba fuqhiex nuJ1lef (jarmi i;-i;igarrett lllinn iialqu. Pa1c-
la tigbru). 
PAWh\: Imma tnax-il xelin tiegtiek, tnax ta' ommi u xi haga 
tghin ruhek, gt1andkom Lgtmddu mhux ha.Zin. 
NBRIKU : (I qum) Imma kif jaghmlu n-nies. (Jifli l-giwmara,) 
Gt1aqal kelli bizzejjed. Hu minn I1eli tieghek ...... 
Px\VLA: Dejjem hemm tredden int, hemm taqa', f'Leli tiegt1i. 
N 1mrn:v : G hax ninsab Bkantat. ]'illi bajjad, istrnq u ilghaq, filli 
s-sur Manwel. Avvolja, zewgek, zewg· binti. lmma tithasseb 
bil-fors. Kif? Mnejn? 
PxwLA : Daka jafu hu, pa. Hu jtiawwacl. Dmir tieghu li jgib 
id-dar. Ara, tridx daqsxejn whisky? 
NERIKU: Hallik mid-daqsxejn whisky. Binti, jiena missierek 
u fi<l-dover ...... 
PAWLA: (Bie:c taqtci') Tridx kikkra te, jew lrnfe? 
NERIKU: Le, sejjer, la ma tridx twiegeb. Ommok ukoll ...... 1-
istess t1sieb tiegt1i, sikwit tgt1idli. Insomma t-tfal fejn huma? 
PAWLA: Hargu; Johnny 1-kazin u Mary ghand il-hajjata. 
Xl 
~ GHIKU : (B 'kuljunar) NL\RIJA gliand il-hajjata? Berikhom glia-
lija, Pawl. 
PAWh\: Allura sejjer? Ma trid tiehu xejn? Sejjer? 
Nmm\.IJ : 'rkun imbierka mill-art sas-sema. 
PA WLA : Biltiaqq, berikni pa. Selli ghal ommi. 
NmnuJ : Inselli gtrnl ommok. 'I1laqt. (Juliro(J. Pu 1cla tniur fnq 
il-bieb warajh tliares lejn fejn mar, imbagfia.d) Kif? Mnejn? 
('I'er(Ja' lura, ra:sha lejn l-art). 
XENA 8 
W.i,;NzA: (Minn barra) Zi, zija ...... zija Pawl. ..... 
P.\WLA: ('I'ieqaf issn111111'1la.) X'im1abghlha lil din'? ('Turi Ii ma 
lwdiU: gost) Gtmddi. 
\V.i,;m~A: ('I'idfiol, b'tarbija f'idha, xgllarha mfiabbel) Bongor-
uu, zi. Kien havvn in-nannu, hux? 
PAWL.\: (Xotta, xotta) Bong·u. Iva. 
WENZA: ('I'1iares 'il luucn u 'l hinnl Xi gmiel ta' gtmmara, 
hej ! Din issa gibtlrn, zija Pawl? 
PAWLA: lva. 
\VENZA: Hajt jien, ghax 1-aMrnr li gejt ma kenitx hawn zgnr. 
PAWLA: Imma issa hawn qieghda, Wenz. 
\VENZ:\ : Bh ! min gtrnndu l-b2ar ha' jroxxn fuq il-kromb. 
P.\WL.\: Meta ma kellniex bzar, hacld ma kien iroxxulna, gho-
du, ghoclu, Wenz. 
\VENzA: Niftakarkom jien, u niftakarkom sewwa. 
PAWL\ : Insomrna. (Bie.J.: iddaw1car id-di8lwrs) N aghmillek kik-
kra te? Gejt daqsxejn wat1da. hin tmzin, ghax gtiandi stor-
bju. Trid kikkra t·e? 
WENZA: Le, grazzi. Gtrndni kif hadt rninn ghand ommi. 
P . .\WL.\: Minnek naqas, ma nistax inkompli mieghek. 
WENZA: (Tpogfii bil-qirq!ida) X'gtrnks waqa' u aktar ghad irid 
jaqa'. 
PAWLA: ('I'ibqa' tirran(Ja) Iva? Isma', wara gwerra blia.l dik, 
stennieh. 
vVBNZA : Qalu li ser jerggtm jagMu hnfna sensji. 
PAWLA: Ajma ! tkellem fuq xi hag'ohra, vVenz, xi dwejjaq ta' 
diskors, sensji u gtrnks. Biddel il-kliem. 
WENZA: Frattant, Salvu tieglii gliadu ma qabadx jahdem, sa 
jagnlaq sitt xhur. Ara ftit; sitt xhnr ma ddahhal xejn, lan-
qas habba. 
PAWL:\: Gliax ma jsifirx, imur 1-Awstralja? 
xn 
\V1mz.\ : U flus miun iejn gtrnll-passag·g? 
PA WLA : J aghtih il-gvem. 
\iVE:Nz.\: Mela! Allahares ma kenitx ommi, Alla jtiha s-satiha; 
i11mrn, rniskin<L, kemm sa ddum tissaportini? 
JJAwJ._,.\: Eh! irnma ommok, ommok, u fuqha taqa' ghax dik 
omrnok. 
WENzA: Kollox sew., fuq ommok taqa', imma ommi ma gnand-
hiex ta' buleben. 
l'AWh\: Iva, imnrn ...... fuqha gtrnudek id-dritt. Fuqlrn biss. 
WENZ.\: Gtiax, miskina, il-prudenza trid tkun ukoll. 
j_JAWI..\: Issa kieku, Allatrnres cptt, binti Mary tizzewweg u tigi 
bzonni, sa nidiadha jien? 
\VBNt,A : Iii kieku ommi kienet tis ta' ng11iclu atrna btrnlek. ..... 
J>.\ \\ 1,A : Bh ! ...... Gtrnlhekk dal-trnfna rnetafri? Fhimtek Wenz. 
1snrn', li gtiandna lrnwa taghna, u gibnieh bil-gtrnraq ta' 
demmna, l>iex jekk c1ieghda tatrneb forsi li ..... . 
WBNZA: Bil-glmnLtl···· .. (Tidlwk uil-q_alb). 
P.\ w.LA: Biex int tidtmk? Bil-gtrnrnq tc1' ze\".gi, La' zijuk. U 
m'atrniex l>ihsiebna nocigt10du nqas~mrn lin-nies. 
\iVENZA: Jiena kont ser ingbidlek. ..... 
PAWLA: Jaqaw? ..... . 
VVENZA: Gt1ax kelli t-tifla bl-islrnrlati1rn, u bejn tabib, Salvu rnLt 
jahdimx ...... kont E-.a ngllidlek, ma gt1andekx tislifni imqar 
tiames liri. 
P,\ WL.\ : Hemm LLbna; il-bieral1 ukoll giet ohti l\:LLtarin, riditni 
nislifhLL ghoxrin lira. Ahjar ma nghid xejn, x'kull wat1da ! 
Aq b:1d fila, hej: jekk noqghoclu naghtn 1-lala lil kulhacld n 1 il 
kull min jigi jitlobna, sa nerggtrn nig·u kif konna, jew aghar. 
\V1mz:c\: U ma kontux gtmddejjin ukoll? 
PAWLA: L-istess hej, bhal issa. 
WBNzA: Il-karita gtmudht1 drnn zi. mal-ba,rranin ahseb u ara 
rua' tal-familja. Iz-zija K~itarin gt1cnit,ek tant meta inti kont 
fil-b.ZOnn. (Tibda tiela' t-fo1npra). 
PA WI.A : Isma', inti g·ejt biex tlnkwetani? 
vVBNzA: Jiena gejt glial t1arnes liri, irmm. issR" lanqas irridhom. 
Ua nsejt kernm g·ejt tibki ghand ommi meta gibuk art a 
saqaf? 
PAWL>\: Wenza, mur, rnur, gtrnx abjar. 
\V1mzA: Issa tkel:cini? Tssa ma tridx kliemna, gliax sirtu sin-
juri '? Bla tmdd ma j<1f kif. U kif? Mnejn? Kult1add rnistagl1-
geb bikorn, mnejn gew dal-:flus? -
XIII 
PA WLA : Ert1ilhom jistagt1g;bu, Wenz; clal-kif u mnejn jafu zew-
g·i, n ma hi affari ta' t1aclcl. 
WENZA : II-flus ma jig·ux mix-xejn, zi. 
PAWLA: ·wenz, itlaq 'il barra n ara x'inti tghicl. Sejra jew in-
keccik? 
\:VENZA: Sejra, iva, sejra; li ma mmnrx net1ocllok xi siggu tal-
molol li xtrajt issa. 
PAWTA.: Mur, at1jar, gh::Lx jagbel lili u lilek. 
vVENZA: Satltrn ...... zi ...... (Tolirog). 
PAWLA: (T1iares m11efn Jiarfjet. TVenw) Ghajjmin ! (Tddur lejn 
il-hrmira n ta!tseu fi.il) J\:if? Mnejn? lmnrn lrns ta!'lsew; kif' 
Mnejn? (Tibqa' thewden). 
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l1ELI: '..Jidliol, b'idefh fil-lJllt) Ma' genb 1-ispizjar hemm xi 
naggara jandnrn, bc1ew jieklu kull kisrn biz-zejt, li qarn1luli 
1-aptit; g·ejt inteftef xi hag·a (Jknn diehel). 
PAWL:\: (T1caqqfn) T1eli, isma' 'l hawn ! 
LELT : Gt1 iclli, Pawl. Biltmqg, rajt lil missierek 1-ewwel, gnad-
da hawn? 
PAWLA: Hallik minn missieri, gliax clak ragel onest. 
LELI : Int min gallek Ii mlrnx? Min offendieh? (llmn rerja' 
sejjer). 
P-\WLA: Isnrn' knll meta ghamiltlek xi mistoqsija, dejjem we-
f6htn i h 'moc1 1i nm tajtnix soc1c1iRfazzjon . .Jien dejjem kont 
ficlila lejk u <1att nm ffittajtek bil-rnistogsijiet tiegl1i u emmint; 
qatt ma gieni 1-ingaR cluhju fik, jew 1-icken suspett. Imma 1-
lum irridek twegibni, hemm Monn. 
LELI: (Jidnal;) Is-soltu mistogsi.iiet. U i1alli cl-dinja miexja. 
PAW LA : Tidhakx. Rif qegnclin jigu dawn il-flus? Tl-lum irrid 
twegiba soda, mhux btrns-Roltu : "ginlaq nalqek", U ma tir-
risondinix, jew tgt1idli "agtagt1ha.". Il-lum irrid naf u bis-
Rerjettt. Kif? Mnejn? Isa, wiegeb. 
J_;m~I: Pawla, m'intix ghadc1ejja ta' Rinjura? Mela x'jimpurtak? 
J_;i trid issibu u ma jongsok xejn. 
PAWLA: X'jimpurtani? Mela jiena m'iniex martek? Huwa, z-
ziki li nsofri min-nies jien nenodhom, sa minn gliand tal-
familja stess. -
IiELI : lj erliilhom ig·hidu. Dik kollha gnira gnalina. 
PAWLA: Imma jien m'gnandix inkun naf? 
JjP,LT : Anjar le. Ara, jiena, nirraguna hekk. Jigu kif jigu I-flus, 
XIV 
jekk tkun taf inti, mara-tihux fastidju, Pawl-ikun trnzin 
hafna. 
PA w1,..\. : Ikun t1azin? Ikun tmzin? Mela allura 1-flus m'humiex 
jign bis-sewwa, kif irid Alla'? .La jekk inkun naf jien, hazin: 
l1ELI: Paw la, dan kemm c1iegt1da titmashan il-lum? 11-flus h 
Tifhem? 
tajtek mhux dejjem tmllast bihom? Dejjem inqdejt bihom ~ 
PAWLA :-I.Je, m'iniex nifhem. Imma 1-lurn irrid nifhem, anz1 
hemm bzonn li nifhem. Wenza t'ohti u missieri, il-lum kom-
plew issigillawli s-suspett li kelli. X'ser taghmel? X'ser 
tgt1idli? 
J,m,1: Nibza' li tizloqlok xi kelma u ...... 
P.-1. wIA : X'jigri jekk tizloqli xi kelrna? 
J.JEU: Issir il-ftira, Pawl. 
l)AWLA: Ftira??? Mela x'inhu jsir, x'wahc1ac1in, minn wara 
dahri. 
l1EIJI: Naqtghuha, 1-ahjar, kif dejjem gtrnrnilna. U tghajjatx, 
tgtmjjatx ..... . 
PA_WLA : T.Jeli ! ( Wiccha fio wicC:n, lheddu) Kif geghdin jigu 
gtrnndna dawn il-fius? Tkellem ! (fiVara pawsa) Isa, isa, gt1id 
IJel. (Pawsa onra). 
l1ELI : It-tfal fejnhom? 
PAWh.\: HargT1 ...... Wahedna qeghc1in; tista' titkellem. 
l1ELI : (Ilia.res ma' dwarn) Qed naghmel il-munita falza. 
PA WI,A : Flus foloz? Mela kellhon1 ragun in-nies, ommi, mis-
sieri, Wenza. M!a tisthix? Mil-lum stess tm kollox u ma rricl 
xejn minn tieghek. (Tarmi l-portaf0ll) Ma rriclx flus mishuta, 
lanqas irrid immisshom biss. N erga' ghalli kont. Aktar kont 
hienja. Leli, ftakar h cl-c1nub ma jorqoc1x u tinqabacl. T'in-
C]abad zgur daqs kemm lrn zgur li qed inkellmek jien. 
TJELT: (B'lrnlrna ariifil;jali) U x'ninqabad, ninC]abad; qed nagii-
milhom at1jar minn tal-gvem. Veri perfetti. 
PAWM: Ghidtlek tinqabad, il-lum jew giiacla, u nixtieqek tin-
qabad. (Pawsa) Imma le, ghax dejjem tibga' zewgi, u hemm 
uliedna, uliedi. Imma, x'fettillek taghmel clan? Dan serq ! 
LELI: Pawla, ara x'int tghid. Halli cl-dinja miexja u tinkwe-
tanix. Ftakar li jiena nbati b'qalbi. Mela tmllini. Dan minn 
fnq, il-grazzi, ghax gnamiltek sinjura, issa? 
PAWTu'\ : IJeli, itlaq 'il barra. J a iialliel ! 
IJELI : Ralliel? Halliel b'hix? Bil-munita falza? Lil min qie-
gned nisraq? Ull-gvern? Il-gvern sinjur, gnandu hafna. 
xv 
P.nVLA : Xorta wahda serq, kieku lil min jaqbduh ma jitfghuhx 
il-habs. Fhimt, il-habs? 
liELI: (Lilu. stess) Vern, veru ! 'rant drajt nabbuza li kont in-
sejtu l-l1abs. Il-habs ! Ghandek ragun. (JoiirO(J irnnikket bil-
mod, .fuq z'.l-bieb idur) Il-habsl (Joilro(J). 
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PA WLA : (Trnur bilqieyilda .fuq su.fan) Mur ghidilhom lin-nies. 
MARY: (Minn barra, bis-sorra ta' qabel) Mama! (tid'11ol). 
PAWh.\: (Bilkemm tnnres) Hawn ...... 
MARY : Tal-bazaar ta' ma' genb il-lrnisja ghandu gmiel ta' pur-
tieri, lira 1-jarda, qalli. Tassew sbieh.. U 1-evening gietni 
ezatta. Il-hajjata qaltli q isek figorin. Ig·ri jasal il-lejla gha11-
ballu. 
PAWL'\: Iva, binti, iva. Mur il-ballu. 
MARY: Xi gralek, ma, x'int imdejqa? Jaqaw int ukoll, hhal 
missieri, ser tibda tbati b'qalbek? 
PA"\VLA : B'qalbi? Le. mur gewwa, xi darba nghidlek. 
MARY : Le, ghidli issa. 
PA WIA : Mur lesti ghall-balln, n iddever'ti ...... sakemm ..... . 
MARY : Sakemm??? 
PAWLA: Sakemm ...... u ...... mur, hinti. 
MARY: M'atmiex ommi 1-lum rToliro(J). 
PAWT"A: M'ahniex ommok. ..... le. 
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JoHN: (Jl'fin:n barra, b'entuzjazmu) Ma! Hawn motor cvcle 
ghall-bejg·n u qieghed nikkorda fiha, talabni trnmsin i1ra . 
.J ekk nikkori!a tagl1tihcimli? 
PAWL.\ : Hams in lira? W'inrliffe1·enza) Motor cvcle? Ixtrih dar-
ba ohra. · · · 
JOHN : Raj thorn wisq? Int il-biera.h ridt tixtrilna karrozza, xi 
£400. 
PAWLA: Iva, nixtruha Rahit1 ! 
Jmrn :' Int xi gralek, ma? 
PA"\HA: (1-anni, ixtrih da.rb'ohra; mur, ibni . 




SuRGENT: (Minn (Jewwa, iti.abbat) Pawla !. ..... Pawla !. ..... 
PAWLA: (Tndifferenti) Min hemm? Gbaddi (S11rrje11t jicl'tiol). 
SuRGENT: (Jisgnol) Leli, ir-ragel tiegt1ek. ..... 
PAWLA: Leli? Hsibtu jien; ghidtlu jien. Maghmula taghna ! 
(Tqum ti!jri) Surgent ..... . 
SnRctENT : Bagtrntni 1-ispettur, gtrnx lis-sur 1\!Ianwel badnieh il-
glmssa. Hares, dana 1-lum jew gbada ..... . 
P\ WLA : (Ta'/Hfu) Il-lnm jew gtmda jinqabad. Kliemi g·ie fih u 
ngabad bil-munita falza ! 
SuRGENT: (Jitnasseb) Bil-munita falza ! ? X'inti tgnid? 
PAWLA: (Tinduna li kixfitn) X'wat1dadin. x'gnamilt ! 
RuRGENT: Jiena proprjament gejt inghidlek li tah attakk f'gal-
bn ma' g·enb il-glmssa n dannalnieh hemm. (Ji(Jih 'lisieb) Me-
la fjbadna fl-abhar min hu ! (Jonro(J ji(Jri 'l barra). 
PAWTA: X'walldadin, x'glmmiH? (lssejjan) Marija ! Ganninn ! 
(Mary 11 .Johnny jidi1 ln jigru). 
XENA 13 
.ToHN : Xi gralek, ma? 
MARY: X'inqala', ma, x'wandadin? 
P.\WTJA: (I(1tlaZi /;'nass nazin) X'inqnla' '? ! Bnejt dar fnq ir-
ramel, ceda 1-pedament, igg·arrfet n tabnitna lkoll taMha. 
fMary 11 .John inarsn lejn .. rnlxin, rna jifhmnhie:x ... Pawla 
taqa' fuq pultruna b'nass na/dn). 
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